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1 La campagne de fouilles 1992 clôture l’étude de ce secteur du vicus routier de Saint-
Germain-en-Montagne,  engagée  en 1991,  à  la  suite  d’un  projet  communal
d’aménagement d’une aire de travail du bois. (Leng 1991).
2 Les  recherches  ont  mis  au  jour  un  ensemble  structuré,  formé  par  six  bâtiments
parallèles, dont les façades septentrionales sont alignées sur une voie.
3 Les  structures  du  niveau  supérieur  correspondent  à  une  phase  de  reconstruction,
opérée  au  début  du  IIe s.,  après  un incendie  qui  détruisit  la  plus  grande partie  des
bâtiments. Ces derniers présentent des caractères homogènes, en particulier pour ce
qui  concerne  les  caves,  ce  qui  permet  de  supposer  que  les  constructions  ont  été
effectuées sur une période relativement courte.
4 Trois des bâtiments sont du même type, organisés en fonction d’une activité identique,
avec salles d’habitation, salle de travail, installation de séchage et cave de stockage.
5 La campagne de fouilles 1992 a mis au jour l’aile ouest d’un bâtiment,  composée de
quatre salles, dont l’une présente un chauffage par hypocauste.
6 Un puits a été découvert dans le bâtiment no 3. Il a livré une paire de socques en hêtre,
un couvercle de pyxide et une cheville en buis, des fragments de tablettes d’écriture en
sapin  et  plusieurs  fragments  d’un  coffret  orné  de  clous  en  bronze.  De  nombreux
noyaux, fruits, graines et branches ont été recueillis, leur étude est en cours.
7 Dans le bâtiment no 4, deux caves ont été étudiées, la construction de la plus petite,
située à l’ouest, semble dater du milieu du Ier s. Elle a rapidement été abandonnée et
remblayée car ses murs s’effondraient ; une cave adjacente a alors été utilisée après
réaménagement.
8 Des  recherches  ont  été  engagées  sur  l’ensemble  du  secteur,  afin  de  déterminer  les
structures de l’horizon I, avant l’importante phase de reconstruction, opérée au début
du IIe s..  Les  structures  arasées,  rencontrées  sous  les  sols,  datent  du milieu  du Ier s.
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L’emprise et l’organisation des bâtiments n’étaient pas fondamentalement différentes à
cette époque, la reconstruction ayant été opérée en utilisant les anciens murs comme
soubassements.
9 Cette insula aurait donc été bâtie rapidement, pour accueillir une population demeurée
sur place, après que les bâtiments aient été incendiés.
10 Il  semble d’ailleurs que cette grande opération d’urbanisme ait intéressé un secteur
beaucoup plus vaste, et que d’autres quartiers aient été créés ou réhabilités, mais que le
projet d’ensemble n’ait pas été achevé. En effet, de larges espaces demeurent vierges de
constructions  à  la  fin  du  IIe s.,  quand  intervient  un  nouvel  incendie  qui  touche
l’ensemble des bâtiments et qui est suivi par une période d’abandon.
11 Cette fois, l’incendie ne donne pas lieu à une nouvelle opération de reconstruction et,
après  une  période  estimée  à  30-50 ans,  des  remaniements,  constatés  dans  certains
bâtiments,  prouvent  une  reprise  de  l’occupation,  mais  la  population  est  beaucoup
moins importante. Elle va d’ailleurs régresser régulièrement à partir de ce moment, et
ce ne sont plus que quelques individus qui habitent le vicus à la fin du IVe s.
12 Les découvertes datant du début du Ve s. sont en tellement petit nombre que nous ne
pouvons en déduire une véritable occupation ; il pourrait aussi bien s’agir de pertes de
simples visiteurs. Quoi qu’il en soit, la vie du vicus de Saint-Germain-en-Montagne, en
tant qu’agglomération, a cessé depuis longtemps.
13 La fouille a montré l’existence de diverses activités. La plus importante est l’agriculture
(grains de céréales, meules à grains, dents de râteaux, pierres à affûter). L’élevage est
également  important,  il  concerne  les  moutons  et  les  porcs,  avec  une  nette
prédominance de ces derniers dès le milieu du IIe s. Bovins, chevaux et chèvres sont
également présents, mais sous forme d’animaux isolés et non de troupeaux.
14 La chasse assez développée intéresse surtout les gros gibiers tels que les cerfs et les
sangliers, dont la viande paraît avoir été traitée dans les installations de fumage, au
même titre que celle des animaux d’élevage.
15 La tabletterie est surtout un sous-produit de la chasse, puisque ce sont principalement
les bois de cerfs qui servent de matière première. Cette activité était surtout pratiquée
dans deux salles, qui peuvent vraisemblablement être considérées comme des ateliers.
16 La métallurgie du fer est attestée dans chaque bâtiment, où existaient des petites forges
ouvertes  sur  la  voie  septentrionale.  Nous sommes tentés  de  voir  là  une activité  en
relation avec le transit. La réduction du minerai de fer n’est rencontrée que dans le
bâtiment no 7. Les activités sont donc traditionnelles, mais cependant orientées sur le
commerce  avec  le  transit,  donc  peut-être  avec  les  pèlerins  qui  se  rendaient  sur  le
sanctuaire voisin du Mont-Rivel.
17 Les études effectuées au cours des campagnes de fouilles 1991-1992, auront permis de
reconstituer une partie de l’histoire du vicus, et de mettre en évidence des corrélations
d’événement  avec  ce  qui  a  été  constaté  sur  le  site  voisin  du  Mont-Rivel.  (Gallia
Informations, 1991-2, p. 27-30).
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Fig. 1 – État des fouilles
J.-C. Barçon, F. Leng.
 
Fig. 2 – Partie ouest du bâtiment no 1
J.-C. Barçon.
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